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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Desde lejos no se ve(n)
Promoción del derecho a la salud y un entorno saludable para adolescentes del
Barrio Malvinas (MLP)
 Información general
Síntesis
El presente proyecto busca intervenir preventivamente en la comunidad sobre dos problemáticas públicas que atraviesa al
barrio en su conjunto: el consumo problemático de sustancias y el suicidio en adolescente. De esta forma se pretende
empezar a promocionar derechos a un sector etario vulnerado, y así promover-respetar-garantizar la prevalencia del interés
superior de este grupo a través de un desarrollo humano sustentable. 
Las variadas intervenciones realizadas para con estos jóvenes nos cuestionan como profesionales de la salud pública y social
responsables en el tema: ¿qué sucede con les niñez que una vez adolescentes realizan tales actos, y más cuando adultos
trabajan con ellos desde temprana edad? Y, ante ello creemos la necesidad de evidenciar este estado real de la situación para
pensar-efectivizar medidas-herramientas de protección que la condición de adolescente requiere por parte de la familia, de la
comunidad y del Estado. Se plantea promover el derecho a la salud frente a la situación que afecta el bienestar y vitalidad del
grupo local pues no permite que se potencie su posibilidad de pensar diferentes mundos posibles en la construcción de sus
proyectos de vida más allá de un transcurrir adormecido por las sustancias o una muerte prematura y decidida.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Promoción salud  Adicciones  Salud Mental
Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios participantes Facultad de Bellas Artes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Serán destinatarios del proceso de intervención del proyecto actual varones y mujeres adolescentes entre 12 y 18 años del
Barrio Malvinas sito en el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
El lugar donde vive el grupo etario está compuesto por pobladores de bajos ingresos. Parte de su población está compuesta
por personas de la comunidad qom, otra por personas oriundas del país limítrofe de Paraguay y, una tercera parte, por
nativos de Argentina. 
El censo 2010 arrojó un total poblacional de 2119,8 habitantes en el barrio [2].
[2] (Aplicando la fórmula Densidad = Población / Super cie según censo 2010; 654.324 habitantes; densidad 706,6 x 3 km2).
Localización geográ ca
Barrio Malvinas Argentinas de la localidad de Melchor Romero, Municipio de La Plata, está comprendido entre las calles 155 a
149 y las calles 32 a 36. 
El barrio presenta distintos tipo de accesos, ya sea por asfalto, en un perímetro que rodea al asentamiento de las casas, y por
dentro las calles son de tierra. Hay diferentes tipos de construcciones, mas precarias de madera y chapa, a modo de
prefabricadas, y otras de ladrillo, más sólidas, de dos pisos o más.Hay basura y el zanjeado esta lleno de agua, el desagote no
es  uido. Dentro del barrio hay zonas descampadas, dos potreros, un pequeño supermercado de barrio. Se ve que no hay
recolección de residuos dentro de las calles de tierra. No hay alumbrado público ni sistema de cloacas. (fuente:
https://www.dropbox.com/sh/kpx8w3uo5empqm4/AAB6MYOiZw37LfY9un42df2Na/Centros%20Comunitarios/Barrio%20Malvinas?
dl=0&preview=Ficha+Institucional+-+Malvinas+-+Mayo+2015.doc)
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°9 "Malvinas"
Cantidad aproximada de destinatarios directos
120
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
2119
 Detalles
Justi cación
En el último años se han aprobado un serie de normativas que amplian los derechos de diferentes grupos sociales (niñx y
adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y personas con orientación sexual diversa, etc.) transformándolos en sujetos
de derechos; Ello implica modos de intervención que transformen las formas de pensar y actuar, respetuosos de este nuevo
paradigma de derechos humanos. Ello es posible trabajando sobre las representaciones sociales y para ello debemos incluir
nuevos desarrollos sobre lo grupal y la numerosidad social, para que grupos identi cados como vulnerables en términos de
derechos, sean reconocidos como semejantes para lograr la inclusión social de dichos grupos. Para ello es necesario innovar en
las prácticas para producir dicho proceso de inclusión, en la diversidad que implica la condición humana misma. En ese sentido,
este proyecto busca acompañar e intervenir en los procesos de inclusión de los adolescentes del Barrio Malvinas. 
Partiendo de que la seguridad humana de los habitantes constituye un recurso de protección de las poblaciones más
vulnerables y, que para promover en ellas una organización comunitaria es necesario trabajar conjuntamente con las
instituciones de la comunidad, este proyecto permitiría un trabajo simbólico en la comunidad sobre una problemática pública.
Pero lo hace abordando de manera indirecta las problemáticas detectadas en en el PAI del CCEU N°9 y que no han sido
abordadas desde otros espacios académicos. Así buscamos proponer otras formas de proyectos identi catorios en
adolescentes que no terminen en ni en el escape de la realidad que implica el consumo de sustancias ni la  nalización de la
propia vida. Para adentrarse a la multiplicidad de lo que puede signi car ser-afectado por las "drogas" o el suicido, es necesario
inventar un camino diferente: un proyecto de vida adolescente y comunal. 
P. Aulagnier y S. Bleichmar nos plantean que la adolescencia como “un espacio de transición (…) con tareas reorganizadoras
respecto al proyecto identi catorio, en el que se construye un pasado para investir un futuro”. La adolescencia es un tiempo
“abierto a la resigni cación y a la producción de procesos de recomposición” que consideramos tiempo justo para operar la
sobre estas problemáticas detectadas y crear actos-sentires-pensamientos nuevos que promuevan proyectos de futuro ligados
a la vida. 
Es desde nuestro lugar universitario que nos coloca en la acción ético-política de constituir las medidas de protección que la
condición de adolescente requiere por parte del grupo de crianza, de la comunidad y del Estado.
Objetivo General
Promover el derecho a la salud y entornos dignos para adolescentes para producir proyectos de vida inclusivos en adolescente
en jóvenes entre 12 y 18 años del barrio Malvinas.
Objetivos Especí cos
Promover la posibilidad de pensar diferentes proyectos de vida construyendo espacios de discusión y debate sobre las
prácticas de inclusión.
Habilitar la enunciación de los intereses singulares de cada uno de los jóvenes que participan en el taller.
Trabajar indirectamente las las problemáticas del consumo de sustancias y el suicidio.
Identi car factores que promuevan la vulneración de derechos adolescentes para fomentar el establecimiento de la política
de lo común.
Propiciar el establecimiento de redes sociales de contención.
Re-pensar la práctica de intervención extensionista sin quedar en serie con intervenciones otras realizadas por distintas
instituciones y que focalizan su atención en niñes pre-adolescentes, pues ello permitiría re-preguntar qué es lo que hace
que más allá de tal trabajo, estas personas continúen eligiendo el acto suicida una vez adolescentes.
Promovier espacios grupales, institucionales y comunitarios de re exión y debate que propicien el espíritu crítico y la
participación (institucional, comunitaria y personal.
Resultados Esperados
Que se generen espacios de promoción, concientización y re exión en torno a los derechos, dando lugar a: 
*Que les adolescentes puedan participar de las distintas actividades potenciando su posibilidad de encontrar otros modos de
subjetivar su adolescencia. 
*Que la comunidad pueda deconstruir lo creado a partir de su participación en distintas actividades que construyan redes
institucionales nuevas. 
*Que se realice un trabajo con otras instituciones (locales y externas al barrio) en pos de acompañar un trabajo de constitución
de un nosotros barrial. 
*Que se realice un mapa institucional y comunitario. 
*Que se sostenga el compromiso responsable del equipo extensionista en el trabajo de extensión, al tiempo de darle
continuidad. 
*Que se comunique, socialice y ponga en diálogo las diversas producciones locales entre y con otros actores institucionales.
Indicadores de progreso y logro
Cualitativos 
*Evaluación a través del análisis de los distintos grupos (operativos, institucionales -incluido el equipo extensionista-,
comunitarios) de las representaciones sociales sobre inclusión y exclusión del ser adolescente. 
*Evaluación de las prácticas que implementan las instituciones y su e cacia y pertinencia. 
*Evaluación de las prácticas diseñadas e implementan por el equipo extensionista y su e cacia y pertinencia. 
* Análisis de cuestionarios, entrevistas, crónicas. 
*Heterogeneidad en la representación y participación de los distintos grupos
Cuantitativos 
*Cantidad de talleres completados (Se considera taller completo a aquel en el que la mayoría de los participantes participan de
la propuesta activamente hasta el cierre de la misma). Total de talleres completados/Total de talleres realizados 100%. 
*Grado de participación comunitaria e institucional en las actividades y propuestas. 
*Grado de participación de los usuarios. 
*Grado de producción colectiva en relación a las actividades planteadas. 
*Grado de desarrollo alcanzado por la creación de una red interinstitucional y comunitaria. 
*Grado de posibilidad de los usuarios de poder crear proyectos identi catorios nuevos. 
*Grado de disminución de la tasa de suicidio adolescente. 
*Porcentaje de talleres realizados. (Talleres realizados/ Talleres plani cados 100%. 
*Cantidad de participantes. (Total de participantes / Total de vecinos convocados 100%. 
.
Metodología
Los objetivos especí cos se lograrán a partir de una metodológica cualitativa basada en talleres que hagan desarrollar procesos
de producción de subjetividad en sus dimensiones individual y colectiva. Una labor desde la complejidad,
interdisciplinariamente, desde un enfoque en red y apostando a la puesta en marcha de una herramienta fundamental: la
institución de la ternura. La idea de respetar-promover-proteger derechos lleva consigo la premisa “participación tierna"
desnaturalizando situaciones nocivas para el ser humano, permitiendo de esa forma la confrontación constructiva de lo común
y donde heterogeneidad encuentra el escenario donde poder desplegarse sin miedos. 
Para ello, se hace necesario aclarar qué entendemos como grupo. Por grupoentendemos a la unidad de análisis e investigación
comunitaria mínima pues es en él, en ese espacio del grupo y en las escenas que allí devienen -dramatizadas o en acto- donde se
construye un plano dialógico del entre, en círculo que no sólo legaliza sino evita forcluir el cuerpo tanto con sus expresiones del
afecto como de valores ético/políticos… y son estas formas no discursivas las que permiten transformar las palabras y las
proposiciones de la lengua en una enunciación plena. En todo proceso grupal encontramos movimientos que nos muestran las
distintas intensidades de afectos presentes y de las multiplicidades que caracterizan este campo complejo y no homogéneo. En
este sentido, suponemos a los adolescentes del barrio con posibilidades de potenciar y fortalecer el objetivo que nos
planteemos con la intervención: crear un nuevo plus grupal vivo, crear nuevos territorios que modi quen las condiciones
existenciales, creen nuevos recorridos y nuevos agenciamientos de deseo inéditos para el sujeto, para el grupo, para el equipo:
creen un texto. Un texto que construyan los propios sujetos de la investigación como actores/actrices y productores sociales,
propietaries de un saber. Y –sobre todo- un texto que construya un trato humano que promueva salud (saliéndonos del binomio
salud-enfermedad), que promueva, respete y garantice bienestar. Un trato que corra del sufrimiento. 
Entonces, se puede dividir la metodología en: 
1.Diagnóstico o mapa institucional: Se recabarán datos de las instituciones y organizaciones intermedias del área de
intervención. Y, se investigará qué otros proyectos de investigación, de extensión y de acción se llevaron adelante con la
población bene ciaria. 
2. Intervención en grupos: grupos centrados en la tarea / talleres. 
3. Técnicas: se implementarán múltiples propuestas: plástica,pintura de murales, música, deporte, literatura, psicodrama, grupo
de re exión, etcétera.; propuestas que abren a la posibilidad de creación de otros e inesperados “textos/producciones
adolescentes” y que surgirán andando la intervención. 
Son técnicas utilizadas como método cualitativo que develan y revelan los procesos de producción subjetiva de la dimensión
comunitaria siendo el grupo su unidad de análisis. Promueven la participación, el encuentro con la diversidad y la posibilidad de
conformación de redes institucionales y comunitarias. El encuentro con lo común local que permite plani car acciones entre
todos y analizar los obstáculos que se presentan en el quehacer. La lectura de este material, que es expresión de los afectos,
circula permanentemente en las miradas, en los gestos, en las palabras, en lo no dicho.
Actividades
*Convocatoria. -Presentación y diálogo con distintos referentes del barrio y la participación del equipo en los distintos
espacios institucionales que se desarrollan en el lugar. Estas primeras acciones que permitirían conocer la viabilidad del
proyecto y conocer sugerencias para una mejor convocatoria de futuros usuarios. Asimismo, plani car junto a los actores
institucionales un recorrido barrial y determinar los lugares físicos posibles para llevar y anclar las distintas actividades.
Cuando se trate de convocatorias de las actividades, realizaremos un recorrido barrial donde invitaremos a los actores a
conocer las propuestas (diálogos, folletos, etc) y a participar de los espacios. Si bien se dedicará un mes exclusivo a la
convocatoria inicial, se la piensa como transversal a todo el proyecto, ya que una vez comenzadas las actividades de taller,
se seguirá invitando a la participación de los mismos.
*Desarrollo de los talleres con los adolescentes del y en el barrio -Los mismo tendrá distintas propuestas: : plástica,
muralismo, música, deportes, literatura, psicodrama, teatro improvisado; propuestas que abren a la posibilidad de
creación de otros e inesperados “textos/producciones adolescentes”). 1°etapa: de presentación, acercamiento y de
establecimiento de vínculos: precalentamientos. 2°etapa: abordaje indirecto de las problemáticas adolescentes del barrio a
partir de las propuestas de los talleres que propiciarán correr la mirada hacia otros posibles proyectos identi catorios
adolescentes que piensen futuros. 3°etapa: Cierre de las producciones y socialización de las mismas entre los participantes
y propuesta de “muestra” a otros actores institucionales locales. Asimismo, con estas actividades, se intentará indagar con
más profundidad sobre el estado psicológico y las vivencias alteradas, ayudando a la construcción de estrategias mejores
de abordaje. Así, se espera que la narrativa vital en cualquiera de sus formas (escritos, expresiones plásticas, colectivas o
individuales, etc.) permita elaborar una historia que por particular deja a los afectados en la experiencia del imposible de
decir. El equipo se reunirá semanalmente para comentar lo trabajado en cada taller, evaluar el proceso del grupo, pensar
posible cambios de la plani cación original.
*Cierre del proyecto -Presentación de las producciones en un evento/ esta en el que se invite a las familias, al barrio en
general y alguna “banda invitada”. Tal reunión se llevaría adelante en la plaza del barrio: para que sea visible y para
instrumentarla como lugar de encuentro (ya que es un espacio “olvidado/repudiado” en el barrio). Asimismo, pensamos la
convocatoria de la actividad como una acción que realizaremos entre todos, con la perspectiva de materializar un “posible
común” saludable.
Cronograma
Se estima una duración de 10 meses; de febrero a noviembre. A Continuación se detalla la organización de las actividades, a
saber:
Actividades mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10
Diversas convocatorias: recorrido por los hogares X X X X X X X X X X
Participación en distintos espacios de diálogo con otras instituciones intervinientes. X X X X X X X X X X
Realización de los talleres X X X X X X X X X
Plani cación conjunta de la exposición de cierre X X
Convocatoria especí ca: exposición de cierre X X
Exposición de cierre X
Reuniones de equipo X X X X X X X X X X
Difusión y/o plani cación de resultados X X X X X X X X X X
Diversas convocatorias: recorrido por los hogares X X X X X X X X X X
Participación en distintos espacios de diálogo con otras instituciones intervinientes. X X X X X X X X X X
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Investigación realizada por Mariana Relli en el marco de CEUR – CONICET. trabajo denominado “Relaciones entre actores sociales
públicos y privados en el proceso de producción de hábitat popular: el caso del barrio Las Malvinas del partido de La Plata”.
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) (ver link: 
http://www.indec.gob.ar/censos_provinciales.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135&p=06&d=441&t=0&s=0&c=2010) 
Nota periodística de la Revista platense: La Pulseada (ver link: http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=3837). 
Nota periodística del Diario platense: El Día.com (ver link: http://pasado.eldia.com/ediciones/20051012/laciudad11.asp) 
Nota periodística del Canal Televisivo de Noticias: T.N. (ver link: 
http://tn.com.ar/tnylagente/noticias/jovenes-arreglan-calles-del-barrio-malvinas-en-la-playa_749690). 
Nota periodística del Diario platense: Hoy (ver link: 
http://diariohoy.net/interes-general/jovenes-refaccionaran-el-barrio-malvinas-81047). 
Nota periodística del Diario platense: El Día.com (ver link: http://www.eldia.com/policiales/panico-en-el-barrio-malvinas-48477).
Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto es altamente sostenible y replicable ya que es de bajo costo porque no requiere ningún tipo de aparatologia o
tecnologías especial, más allá de las que aportan las ciencias sociales y de la salud. Además la estructura del proyecto puede ser
implementada por otros equipos extensionistas en otras comunidades con problemáticas similares.
Autoevaluación
El presente proyecto por un lado tiene el objetivo de abordar dos problemáticas angustiantes: la problemática del consumo de
sustancias y del suicidio. Por un lado, el suicidio en las comunidades genera un gran impacto afectivo más aún en los pares de la
persona que tomó esa decisión. Además es algo de lo que no se habla o se lo hace por lo bajo, lo que no permite poder elaborar
las causas y razones que llevaron a esa persona a poner  n a su vida. Por otro lado, el consumo de sustancias si bien más
visibilizado y hablado en la comunidad genera en las mismas impotencia, sentir que no se puede hacer, que los adolescentes ya
están perdidos por las drogas fomentando procesos de exclusión social. 
Por otro lado, el proyecto a la par de buscar la prevención busca promover los derechos de lxs adolescentes y jóvenes
apuntando a la posibilidad de crear proyectos de vida, con futuros esperanzadores que los saquen de la encerrona personal y
social en la que se encuentran.
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Causa, Matias Daniel (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
(Profesor)
Cisnero, Silvia Del Valle (PARTICIPANTE) Facultad de Bellas Artes (Graduado)
Larrieu, Anahi (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Celada Spillari, Alejandra María (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Graduado)
Lopez, Romina Paola (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Gentile, Mercedes (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Alumno)
Bartra Arevalo, Vanina Gisela (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Graduado)
Gonzalez, Rocío Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Graduado)
Gasaneo, Naomi (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Del Dago Mario Manuel, Del Dago Mario Manuel
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Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Perez, Leandro Matias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Alumno)
Pinget, Yanina (PARTICIPANTE) Facultad de Psicología (Alumno)
Meneses, Jonatan Esteban (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Graduado)
Obando Franco, Yanina Primitiva (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Graduado)
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